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Pemegang hak tanggungan pada dasarnya memiliki hak mendahulu untuk 
dilindungi kedudukannya daripada kreditur-kreditur lainnya. Hal tersebut diatur di 
dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dimana 
mengatur tentang tata cara pembebanan hak tanggungan hingga tata cara eksekusi 
hak tanggungan apabila debitur melakukan suatu tindakan wanprestasi. Di dalam 
putusan Nomor 999/Pdt.G/2013/PN. Sby terdapat perselisihan antara, PT. Bank 
UOB Indonesia, Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya, serta Daud 
Nainggolan. Yang mana dalam pemberian Kredit dan proses akan dilakukannya 
roya, ternyata obyek jaminan yang dijaminkan memiliki catatan blokir sehingga 
menunda pembebanan hak tanggungan kepada kreditur. Pedahal pencatatan blokir 
terhadap benda jaminan yang telah dibebani dengan hak tanggungan adalah tidak 
sah serta tidak adanya penyitaan terhadap benda jaminan tersebut. Dengan adanya 
perselisihan di atas, penulis merefleksikan pertanyaan yaitu, bagaimanakah 
keabsahan pemasangan hak tanggungan dalam kasus tersebut dan apa bentuk 
perlindungan hukum yang diberikan hakim dalam pertimbangannya? 
 Oleh karenanya, skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur 
Pemegang Hak Tanggungan ( Studi Kasus Putusan Nomor 
999/Pdt.G/2013/PN.Sby)” ini merupakan suatu usaha untuk menjawab pertanyaan 
di atas. Tesis yang penulis paparkan dalam penulisan ini adalah seharusnya demi 
perlindungan hukum bagi kreditur pemegang hak tanggungan dalam pemberian 
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fasilitas kredit kepada debitur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 
tentang Hak Tanggungan. 
 Dengan demikian, untuk menjelaskan tesis yang penulis kemukakan di atas, 
maka di dalam penulisan ini penulis membagi menjadi 3(tiga) bab. Bab pertama 
mengedepankan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 
penelitian dari tulisan ini. Dilanjut dengan Bab kedua berisikan beberapa kajian 
pustaka yaitu mengenai jaminan dan hukum jaminan, kajian mengenai tanah 
sebagai jaminan kredit dan kajian mengenai hak tanggungan. kemudian dilanjutkan 
dengan hasil penelitian dan analisis berdasarkan rumusan masalah yang penulis 
angkat.  Dan yang terakhir di dalam Bab Ketiga, penulis mencantumkan 2 (dua) 
poin kesimpulan serta saran atas beberapa problematika yang muncul dalam tulisan 
ini.  
 Penulis menyadari bahwa dalam menyusun tulisan ini terdapat kekurangan 
ataupun kelalaian, oleh karenanya penulis terbuka terhadap kritik dan   saran yang 
membangun dari pembaca, penulis berharap bahwa tulisan ini dapat mencapai 
tujuan maupun manfaat yang penulis cita-citakan. 
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Perjanjian kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam uang antara bank 
dengan pihak yang membutuhkan (nasabah). Perjanjian kredit selalu terkait dengan 
pengikatan jaminan. Hal ini dilakukan oleh pihak Bank agar mendapat kepastian 
bahwa fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabah dapat dipergunakan sesuai 
dengan kebutuhan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melunasi utangnya. 
Oleh karena itu proses pengikatan jaminan dengan hak tanggungan harus 
diperhatikan mengingat keabsahan pemasangan hak tanggungan memberikan 
perlindungan bagi kreditor dalam pelunasan piutangnya apabila debitor 
wanprestasi. 
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan perlindungan 
hukum bagi kreditur dalam studi kasus putusan nomor 999/Pdt.G/2013/PN.Sby dan 
untuk mengetahui keabsahan pemasangan hak tanggungan. Penelitian 
menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan metode 
pendekatan kasus penulis akan menguraikan dan memaparkan sekaligus 
menganalisis permasalahan mengenai perlindungan hukum bagi kreditur dalam 
studi kasus putusan Nomor 999/pdt. G/ 2013/PN. Sby.  
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